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ABSTRACT -  Floristic notes in Piedmont (NW Italy). This is the seventh floristic report, 
including selected data on new and rare species found in the Piedmont region. In this 
report are presented the Pi edmo nt floristic notes 309-392.  D actylorhiza savogiensis 
is quoted for the first time in Italy; three other entities are new for the f irst time in 
Piedmont Region:  Ophrys sco lopax subsp. santonica, Ophrys holosericea subsp. 
tetraloniae, Ophrys holosericea su bsp . linearis, Eragrostis mexican a s ubsp. virescens  
(alien) .  Four enti ties are ex cluded from the Piedmont flora : Carex cespi tosa, Senecio 
doria, An emonoides trifol ia subsp . trifolia, Chrozophora tinctori a.  Moreover new 
findings of rare, thr eatened or alien species are also discussed. 
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RIASSUNTO - Settimo resoconto delle note floristiche piemontesi. Si segnalano 
nuovi ritrovamenti o conferme di stazioni di specie rare o protette e nuove segn a- 
lazi oni per s ingoli settori geografici del Piemonte. Si segnala una entità nuova per 
la flora italiana,  Dactylorhiza savogiensis e quattro per la flora del Piemonte: Ophrys 
scolopax subsp. sa ntonica, Ophrys holosericea subsp. te traloniae, Ophrys ho- losericea 
subsp. linearis, Eragrostis mexicana subsp. virescens  (alloctona naturaliz- zata). Si 
ecludono quattro entità dalla flora del Piemonte: Carex cespitosa, Senecio doria, 
Anemonoides trifolia subsp. trif olia, Chrozophora tinctoria. 
 
S. Ravetto Enri, S. Ramella, E. Barni  
323. Symphytum bulbosum K.F. Schimp. (Boraginaceae) 
+ SET: Anfiteatro morenico d’Ivrea, comune di Ivrea (TO), Ivrea in c.so Garibaldi, in- 
colto urbano, 250 m , 20 aprile 2010. Leg. S. Ravetto Enri (hb. TO).  
+SET: Biellese, comune di Biella (BI), Salita Cappuccini, muro vicino Giardini G.M. Catella, 
485 m, 28 aprile 2004. Leg. S. Ramella, E. Barni (hb.TO).  
OSSERVAZIONI. Specie segnalata in Piemonte da Carrega & S illa (1996) nell’Appen- nino 
alessandrino e nelle co lline di Torino da G allo  et al., (2008). Le segna lazioni oggetto di 
nota estendono a due nuovi settori le conoscenze sulla distribuzione di questa specie nel 
territorio regionale, rispettivamente all’a nfiteatro morenico d’Ivrea e al l a provincia di Biella 
( cfr. Soldano & Sella, 2000). 
